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efi cientistes cap a altres de tipus obertament 
creatiu.
La segona via de treball, la basada 
en el discurs tectònic i molt més vinculada 
al món professional, va donar lloc a un 
repertori d’arquitectura minimalista que 
va gaudir d’un especial predicament a 
tot el món anglosaxó i al centre europeu. 
Sovint tota la conceptualització sobre la 
sobrietat de la forma només amagava una 
renúncia a l’experimentació formal. En 
l’Europa mediterrània (sobretot en l’àmbit 
ibèric) es va llançar un discurs sobre 
l’arquitectura en clau «moral», producte 
d’una confusió categorial inquietant. La 
projecció de categories humanes sobre els 
objectes, que originalment podia haver 
estat un recurs retòric, va donar pas a una 
confusió entre el valor de l’arquitecte i el 
de l’obra d’arquitectura. En conseqüència, 
la crítica es va bloquejar en portar-la al pla 
de la moralitat. La difi cultat de fer fecunda 
aquesta manera de desenvolupar els 
arguments es va evidenciar quan, passats 
Als anys 90, després de l’envestida 
postmoderna, es va produir una 
escissió. Per una banda, es va apostar 
per la investigació a partir de les noves 
possibilitats que l’entorn digital permetia. 
Per una altra, es va recuperar el llegat 
modern posant un èmfasi especial en 
allò tectònic abans que en allò espacial 
i funcional. Les dues tendències, amb 
l’ímpetu propi de la seva condició de 
vies d’escapament desesperades, es van 
enfrontar i van deixar ben clar el seu 
antagonisme irreconciliable.
La primera via, sovint anomenada 
formalista, va estar molt vinculada a les 
acadèmies americanes i es va alimentar de 
la possibilitat de gestionar gran quantitat 
d’informació i de generar formes complexes 
—inimaginables fi ns al moment— que 
els nous instruments permetien. Els 
arquitectes implicats, després d’unes 
primeres aproximacions cientistes, semblen 
haver optat per un procés d’integració 
disciplinària. Han desplaçat les ambicions 
In the 1990s, after the onslaught of 
postmodernism, a scission took place. 
One side advocated research into the new 
possibilities offered by the digital surround. 
The other proposed a return to the modern 
legacy, with particular emphasis on the 
tectonic rather than the spatial or the 
functional. The two trends, with the 
impetus inherent in their condition as 
desperate escape valves, clashed head on, 
making their irreconcilable antagonism 
quite plain.
The fi rst way, often regarded as 
formalistic, was closely linked to the 
American academies and fuelled by the 
possibility of processing large amounts 
of information and generating complex, 
previously unimaginable forms that the 
new instruments introduced. The architects 
involved, after initial scientifi c-based 
approaches, seem to have opted for a 
process of disciplinary integration, shifting 
the emphasis from streamlining to the more 
openly creative.
The second way of working, based 
on the tectonic discourse and much 
more closely linked to the professional 
world, gave way to a whole repertory of 
‘minimal’ architecture that was particularly 
advocated in the English-speaking and 
Central European worlds. The array of 
conceptualisations of sobriety of form often 
merely concealed the relinquishment of 
formal experimentation. Mediterranean 
Europe (particularly the Iberian peninsula) 
developed a discourse about ‘morally’-
motivated architecture, the product of 
a worrying confusion of categories. The 
projection of the human over objects, 
originally perhaps a rhetorical ploy, led to 
the confusion of the value of the architect 
and that of the work of architecture. The 
exercise of criticism was confounded 
by this shift to the fi eld of morality. 
The diffi culty of applying this way of 
developing arguments became manifest 
when, some years later and to the surprise 
of many, its principal exponents started 
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uns anys i per a sorpresa de molts, els 
seus principals exponents van començar 
a coquetejar amb la complexifi cació de les 
seves geometries.
No obstant això, les dues branques 
escindides en principi irreconciliables, la 
de l’arquitectura de la complexitat i la de 
l’arquitectura tectònica, tendeixen avui dia 
a una convergència. Un dels símptomes 
d’aquesta aproximació és el renovat interès 
per allò material. En les arquitectures 
dels últims cinc anys es fa evident un 
desplegament de creativitat vinculat a la 
lògica material de projectes. En això hi 
intervenen molts factors.
Per una banda, apareixen interessos 
empresarials, econòmics i mediàtics: 
alguns promotors privats han trobat en 
l’arquitectura un camp de desenvolupament 
dels seus senyals d’identitat en un mercat 
molt saturat. Mentre un increment de 
processos burocràtics i legalistes de la 
promoció pública ha bloquejat en gran 
manera la seva capacitat de promoure la 
invenció, la promoció privada ha pres la 
iniciativa. En aquest context socioeconòmic 
el mercat exigeix, cada vegada més, 
originalitat i identifi cabilitat com a valors 
primordials en tot projecte d’una certa 
mida. Aquesta pressió incentiva que, sense 
abandonar paràmetres de normalització 
i seriació, s’hagi introduït la possibilitat 
de la diferència com a motor de decisions 
en els nous sistemes constructius i de 
producció.
Un altre factor ha estat la 
digitalització generalitzada dels despatxos, 
que ha expandit l’imaginari utilitzat. Una 
sèrie de tècniques han permès simulacions 
àgils, i, en conseqüència, el repertori de 
solucions ha augmentat exponencialment. 
La brutal transformació de les tècniques de 
representació ha generat, inevitablement, 
un augment considerable en el registre 
formal de les propostes.
Tots aquests elements, economia, 
producció i tècnica —tractats en el 
número 242— i comunicació —tema 
desenvolupat en el número anterior, el 
245—, condueixen un procés que reorienta 
l’interès per allò tectònic i allò complex 
cap a allò matèric. Referències als teixits, 
als plecs, a allò visual, allò pictòric i allò 
figuratiu substitueixen les connotacions 
moralistes del discurs sobre allò tectònic o 
les divagacions positivistes predominants 
fins ara.
En aquest número hem inclòs una 
sèrie de projectes que s’agrupen segons 
dues grans línies de treball. Per una banda, 
els que tendeixen a reduir la pell al gruix 
mínim i investiguen nous materials, i, per 
una altra, els que aposten per una nova 
lògica material i per la seva capacitat 
de produir determinats efectes en la 
defi nició dels espais. Esperem que aquesta 
heterogènia llista constitueixi un escenari 
de debat fructífer per alimentar la discussió 
sobre la nova materialitat.
to fl irt with an increasing complexity of 
geometry. 
Nonetheless, the two apparently 
irreconcilable branches, the architecture of 
complexity and tectonic architecture, now 
seem to be converging. One symptom of 
this rapprochement is an emerging interest 
in the material. The architecture of the 
last fi ve years has seen the deployment of 
a creativity linked to the material logic of 
projects. There are many factors involved 
here.
Firstly, the interests of companies, 
the economy and the media have raised 
their heads: private clients have found in 
architecture a fi eld in which to develop 
their own identity in a highly saturated 
market. While an increase in bureaucracy 
and legalities of public development has 
to a large extent blocked its capacity to 
back invention, private development has 
taken the initiative. In this socioeconomic 
context, the market is increasingly 
calling for originality and identifi cation 
as vital values in any project of a certain 
dimension. Without abandoning parameters 
of normalisation and seriation, this 
pressure has led to the introduction of 
the potential of difference as a decisive 
factor in new construction and production 
systems.
Another important factor is the 
generalised digitisation of practices, 
leading to an expansion of the imaginary 
used. A series of technologies have brought 
about fl exible simulations and, as a result, 
the repertory of solutions has increased 
exponentially. The brutal transformation of 
techniques of representation has inevitably 
generated a considerable increase in the 
formal register.
All of these elements (economy, 
production and technology, addressed in 
issue 242, and communication, covered in 
issue 245) are redirecting attention from 
the tectonic and complex to the material. 
References to fabrics and folds, to the 
visual, the pictorial and the fi gurative, have 
replaced the moralistic connotations of the 
discourse on the tectonic and positivistic 
dabbling that have predominated until now.
In this issue we include projects 
that can be grouped into two main ways 
of working. On the one hand, those that 
tend to reduce the skin to its minimum 
thickness and research new materials; 
on the other, those that advocate a new 
material logic and the capacity to produce 
given effects in the defi nition of spaces. 
We hope that this miscellaneous list will 
constitute a platform for a useful debate 
to encourage discussion of the new 
materiality.
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Ja fa 100 anys que van arrencar una sèrie 
de projectes que confi aven a solucionar 
tots els requisits d’un projecte —espacials, 
estructurals, programàtics...— amb el 
desenvolupament d’un únic element: la 
pell. Les arquitectures pneumàtiques van 
tenir la seva esplendor a fi nal dels anys 60. 
Un article recopila alguns dels projectes 
que, sense afany de ser exhaustius, intenten 
il·lustrar una via d’investigació que continua 
sent objecte de desenvolupament. Dos equips 
d’arquitectura, Tomás Saraceno i Cloud9, 
presenten projectes infl ables.
A la torre Woermann, Ábalos i Herreros 
porten a terme tot un exercici sobre la façana 
en què la textura i els colors dels tancaments 
conformen un mecanisme per construir 
diferències i paisatges.
A Toledo, Pich Aguilera Arquitectes han 
construït un centre per a Telefònica. Una 
estructura prefabricada de gran contundència 
apareix com a contenidora del programa i 
una coberta de policarbonat aporta tot el 
control lumínic i climàtic.
El desenvolupament de façanes singulars en 
edifi cis de rellevància pública ha produït 
l’aparició d’un tipus d’arquitecte especialista: 
el consultor de façanes. Una conversa amb 
Xavier Ferrés aporta una visió sobre aquesta 
nova fi gura, de gran rellevància en aquest 
tipus de projectes.
Un text de Ramon Faura ataca la idealització 
d’allò material i presenta la paradoxa del rebuig a 
la corrupció dels projectes que s’autoproclamen 
garants de la preocupació per allò tectònic.
Kengo Kuma pren el material com un 
radical establert a priori que li condiciona 
tot el projecte. Vidre, tova, fusta... són 
condicionants per a tota la resta de decisions. 
(Podeu trobar més refl exions sobre aquesta 
manera de treballar al número 244.)
Carlos Pita i Antonio Jiménez Torrecillas  
presenten projectes en què la manipulació 
del formigó i la recreació en la seva 
cruesa adquireixen tot el protagonisme. La 
urbanització de dos camps de futbol en el 
primer cas i d’un celler i una casa en el 
cas de Torrecillas exemplifi quen aquesta 
confi ança en la qualitat material per 
qualifi car els espais construïts.
Toni Gironès aporta a la discussió el projecte 
d’adequació d’unes ruïnes romanes a Vilassar 
de Dalt. Una concentració en la qualifi cació 
de l’espai a través de la defi nició material 
i un esforç per la invenció fomentada per 
la consecució d’efectes visuals són els 
protagonistes en aquesta proposta.
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It is now a hundred years since a series 
of projects began to trust all project 
requirements, spatial, structural or 
programmatic, to the development of a single 
element: the skin. Pneumatic architectures 
reached their peak in the late 1960s. We 
present an article that brings together some 
of the projects which, without aspiring 
to be exhaustive, seek to illustrate a form 
of continuing research. Two architecture 
practices, Tomás Saraceno and Cloud9, 
present infl atable projects.
The work of Ábalos & Herreros on 
Woermann Tower constitutes an exercise 
in exploration of the façade, in which 
the texture and colours of the facings 
form a mechanism for the construction of 
differences and landscapes.
In Toledo, Pich Aguilera Arquitectes have 
designed a building for Telefónica. A forceful 
prefabricated structure is the container for 
the brief, while a polycarbonate roof provides 
lighting and climatic control.
The development of singular façades for 
buildings with high public profi les has 
produced a specialist architect: the façade 
consultant. A conversation with Xavier 
Ferrés takes a look at this new and important 
fi gure in this type of projects.
A text by Ramon Faura attacks the 
idealisation of the material and presents the 
paradox of the rejection of corruption by 
projects that proclaim themselves guarantors 
of the fi eld of the tectonic.
Kengo Kuma takes material as a radical 
given that conditions the entire project. 
Glass, adobe and wood are factors that 
determine all subsequent decisions. For 
further refl ections on this way of working, 
see issue 244.
Carlos Pita and Antonio Jiménez Torrecillas 
present projects in which the manipulation 
of concrete and the recreation of its rawness 
come to the fore. The fi tting out of two 
football stadiums in the fi rst case and of 
a house and bodega in Torrecillas’ project 
exemplifi es this confi dence in the power of 
materiality to enhance built spaces.
Toni Gironès joins the discussion with his 
project to integrate Roman ruins in Vilassar 
de Dalt, where the principal features are 
concentration on enhancing the space by 
means of material defi nition and invention in 
the form of the visual effects created.
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